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Opération préventive de diagnostic (2014)
Mickaël Mestre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le site archéologique de Vivé est localisé sur la côte nord-est de la Martinique, au pied
de la Montagne Pelée. Il se trouve entre les bourgs de Basse-Pointe et du Lorrain sur un
plateau délimité au nord par l’océan Atlantique, au sud-est par la rivière Rouge et au
nord-ouest par la plaine alluviale de la rivière Capot.
2 Les terrains sont destinés à accueillir le futur « Centre d’Animation et d’Interprétation
de la culture Précolombienne ». Il s’agit d’un important projet à vocation touristique et
culturelle, initié par la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique qui a
déjà donné lieu à la réalisation de deux diagnostics archéologiques (Mestre 2005 ; 2014).
3 L’opération  engagée  au  mois  de  juillet 2014  concerne  la  parcelle C42  d’une  surface
équivalente à 18 620 m2. Le terrain est limité par les rivières Rouge et Claire et se trouve
à proximité du site amérindien de Vivé. L’intervention de terrain a été menée du 7 au
11 juillet 2014 par deux agents de l’Inrap. La méthode utilisée lors de cette opération
correspond à l’implantation d’un maillage en quinconce de 43 sondages mécaniques de
15 m de  longueur  espacés  de  10 m dans  le  sens  nord-est/sud-ouest.  La  largeur  des
tranchées est égale à 2,5 m soit la largeur du godet de la pelle hydraulique. Au total la
surface ouverte par les sondages représente 1 772 m2 soit 9,52 % de l’ensemble de la
superficie du projet.
4 La stratigraphie générale de la parcelle C42 est caractérisée par 5 faciès. Cette opération
de  diagnostic  archéologique  n’a  pas  permis  de  découvrir  le  moindre  indice  de  site
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pouvant être rattaché à l’une ou l’autre des deux phases d’occupation précolombienne
identifiées  sur  le  site  archéologique  de  Vivé.  La  topographie  et  la  situation
géographique particulière des terrains apportent peut-être des éléments de réponse. La
parcelle C42  se  trouve  circonscrite  par  les  rivières  Rouge  et  Claire,  à  une  altitude
comprise entre 19,10 m et 7,50 m NGM. Les terrains qui ne sont pas à l’abri de crues
saisonnières semblent défavorables à toute installation durable.
5 Par ailleurs, à l’exception de deux tranchées situées en bordure de la route (1 et 39),
l’observation des stratigraphies montre l’absence des dépôts pliniens et des paléosols
qui constituent la stratigraphie type du site archéologique de Vivé. On note en grande
majorité sur la parcelle, la présence d’alluvions fluviatiles composées par des graviers,
du sable et des limons déposées par les cours d’eau au fil des ans et des crues.
6 Les  dépressions  naturelles  du  terrain  ont  été  volontairement  comblées  à  l’époque
moderne pour la mise en culture de la parcelle.
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